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代中国政治体制的改革有深切的体会，才会确
立中国当代历史走向不可动摇的坚定信念。 
 
四．以社会史的视野，吸引青年学者、学生进
入研究领域，构建研究群体 
 
在今天的中国当代史研究中，中国当代史
研究已经呈现繁荣前的松动迹象，如华东师大
杨奎松、沈志华教授领衔的中国当代史研究，
中国社科院当代中国研究所的中国当代史研
究，已成为推动这一学科向前发展的两大推手。
但面对当今中国社会矛盾敏感期复杂的社会思
潮、中国当代史30年来反思不足与教育缺失的
现状，教育管理层即有中国当代史必须按照
1983年“历史决议”的统一口径描述、不能自
由探索的惯性认识，时常对当代史领域的博、
硕士学位论文选题进行抽查，一些所谓的“专
家”不以历史研究规范进行评定，否定青年学
生对一些历史事件的新评价，动辄扣下大帽子，
致使不少高校及研究机构都出现青年学生、学
者不愿意从事中国当代史领域的研究以免“找
事”。因此，中国当代史研究一个不可回避的
话题是，如何鼓励大批青年学生、青年学者参
与其中。 
在此背景下，通过从社会史视野入手，尽
可能避免意识形态的影响，即可以通过收集、
解读地方、社会史史料深入探讨中国当代史一
些似是而非的问题，避免人云亦云，集腋成裘，
聚沙成塔，逐步形成中国当代史研究的社会史
基础，避免因缺少资料而硬性解读高层政治内
幕的分析，同时还可以使青年学生在开阔视野
中既避开意识形态影响的压力、努力学习、深
入研究，真正关注20-21世纪中国历史走向及
现实意义。相信今天的状况不可能永久下去，
但研究群体的构成不能等中国当代史领域的开
放再建设，而需要有更多创新的、足以打动社
会的成果问世，自下而上、持续地推动中国当
代史研究向前发展。 
 
 
